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Doktorska disertacija Anite Prelovšek ponuja vpogled v pogrebno glasbo in jo obrav-
nava kot etnomuzikološki, antropološki, ekonomski in kulturni fenomen, ki doslej v 
Sloveniji še ni pritegnil ustrezne znanstvene pozornosti. Osredotoča se na vlogo in 
pomen glasbe na pogrebih v kontekstu simbolike, povezane s smrtjo, in išče vzroke 
za različne glasbene podobe pogrebnih slovesnosti v povezavi z vidiki zgodovinske, 
družbene in kulturne raznolikosti.
Glasba spremlja pogrebne obrede v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih, pri 
čemer se povsod odraža kulturno pogojeno dojemanje smrti. Vloga glasbe v ritualu 
slovesa je večplastna: spodbuja izražanje čustev in olajša njihovo dramatizacijo, kar 
pomaga pri razbremenitvi napetosti in bolečine ob izgubi; daje slovesnosti simbolni 
pomen in obogati obred v estetskem smislu.
Po uvodnem pregledu glasbe v pogrebnem kontekstu v različnih obdobjih in oko-
ljih z vsega sveta sledi kratka predstavitev glasbenih praks na pogrebih na Slovenskem 
v preteklosti. V Sloveniji je bila prisotna navada petja obsmrtnih pesmi, verskih, spo-
minskih in pripovednih pesmi, medtem, ko je pokojnik ležal doma pred pogrebom. 
Dandanes je z institucioniranjem smrti in umiranja ta običaj bdenja pri mrliču skoraj 
popolnoma izginil. Etnomuzikologinja Zmaga Kumer je v knjigi z naslovom Ena urca 
bo prišla (2003) zbrala pesmi, ki so jih peli ob bdenju pri mrliču.
Podatke o pogrebni glasbi v današnji Sloveniji je avtorica zbrala z etnografskim 
delom v letih 2014–2017, s posebnim poudarkom na empiričnem raziskovanju na 18 
pokopališčih, ki spadajo pod Pogrebno podjetje Žale v Ljubljani, in na 11 naključno 
izbranih pokopališčih v različnih slovenskih regijah. Poleg opazovanja z udeležbo je 
bila empirična metoda zbiranja podatkov tudi polstrukturirani intervju odprtega tipa 
z zaposlenimi v pogrebnih podjetjih, sodelujočimi glasbeniki na pogrebih in svojci. To 
je prva empirična raziskava pogrebne glasbe v sodobni Sloveniji.
V disertaciji je opisana vloga pogrebne glasbe in njena umestitev v pogrebnem obre-
du. Pojasnjen je sodobni trend hitrega pogreba, ki je posledica stigmatizacije smrti, in se 
odraža na dejstvu, da se več kot tretjina pogrebov odvija brez glasbe v živo. V disertaciji 
so predstavljeni glasbeniki, ki pogosto nastopajo na pokopališčih v Sloveniji. Avtorica 
opaža, da je tradicionalna praksa petja moških zasedb in trobente še vedno v veliki meri 
prisotna, jo pa v zadnjih letih vse pogosteje zamenjujejo različne vokalne in inštrumen-
talne zasedbe ter solo inštrumenti. Gre za tržno nišo v ponudbi pogrebne glasbe.
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Pri izbiri glasbe takorekoč ni omejitev: pogrebna glasba je lahko katera koli skladba, 
ki je povezana s pokojnikom in spominom nanj. Še vedno prevladujejo ljudske pesmi, 
sledijo jim pesmi iz zvrsti popularne glasbe, najmanj pa je primerov iz klasične glasbe. 
Najpogosteje izvedene skladbe na ljubljanskih pokopališčih leta 2016 so bile ‘Gozdič je 
že zelen’, ‘Lipa zelenela je’ in ‘K tebi želim, moj Bog’; solo trobenta pa je najpogosteje 
izvajala ‘Tišino’. Na slovenskih pogrebih so zelo priljubljene tudi skladbe Lojzeta Slaka 
in Slavka Avsenika.
Glasba na pogrebih v različnih slovenskih regijah odraža tudi lokalne značilnosti 
posameznih območij. Na Primorskem tako na primer izvajajo pesmi s tematiko morja 
in pesmi v italijanščini, jeziku tamkaj živeče manjšine.
Pogrebe lahko spremlja tudi posneta glasba, ki jo predvajajo po zvočnikih. V sodob-
nem času ni nobena izjema predvajanje glasbe na tabličnih računalnikih, mp3 pred-
vajalnikih in pametnih telefonih. Po svetu in v manjši meri pri nas se takšna praksa 
glasbene spremljave pogrebnih obredov počasi, a vztrajno širi.
Lovski in protokolarni pogrebi potekajo po posebnem protokolu, kjer pa se pri 
izbiri glasbe upoštevajo tudi želje svojcev.
Pri najemanju glasbenikov, ki igrajo na pogrebih, obstajajo razlike med pokopališči. 
Ljubljana je poseben primer, saj osrednje pogrebno podjetje Žale sodeluje z glasbeniki 
le na podlagi pogodb, vendar lahko svojci za igranje na pogrebu angažirajo katerega 
koli drugega glasbenika, a se najpogosteje odločijo za ponudbo pogrebnega podjetja. 
Drugod v Sloveniji pa večinoma velja načelo prostega trga.
Hipotezo, da glasba na pogrebih v različnih delih Slovenije odraža njeno geograf-
sko, kulturno in dialektološko raznolikost, lahko potrdimo samo deloma, saj je, z ne-
katerimi izjemami, izbira glasbe na pogrebih izrazito individualizirana in odraža želje 
sorodnikov, pa tudi umrlega, njegova verska in politična prepričanja, značaj, poklic, 
hobije in podobno. Vse to se odraža tako pri izbiri glasbe kot pri podobi celotne po-
grebne slovesnosti.
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